


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ard Rusk Long T
he People of M
ushan, Life in a 
T
aiw
anese V
illage, U
niversity O
f M
issouri Press, 1960
に
は
台
座
に
載
っ
た
状
態
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
碑
に
つ
い
て
、
仏
教
徒
の
理
想
と
現
実
と
の
妥
協
の
産
物
で
あ
り
、
殺
さ
れ
た
ブ
タ
の
魂
を
な
だ
め
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
（
7
）　
『
台
日
』
一
九
〇
一
年
二
月
一
六
日
漢
文
版
。
（
8
）　
『
台
日
』
一
九
〇
九
年
四
月
八
日
。
（
9
）　
『
台
日
』
一
九
二
四
年
八
月
三
〇
日
。
（
10
）　
劉
剣
寒
『
台
北
市
街
路
史
』（
台
北
市
文
献
委
員
会
、
一
九
八
五
年
）。
（
11
）　
『
台
日
』
一
九
三
〇
年
八
月
一
六
日
。
（
12
）　
『
台
日
』
一
九
三
一
年
六
月
一
一
日
夕
刊
漢
文
版
。
（
13
）　
『
台
日
』
一
九
三
二
年
五
月
二
四
日
漢
文
版
。
（
14
）　
『
台
日
』
一
九
三
一
年
九
月
二
四
日
夕
刊
漢
文
版
。
（
15
）　
『
台
日
』
一
九
三
一
年
一
二
月
二
四
日
漢
文
版
。
（
16
）　
『
台
日
』
一
九
三
六
年
九
月
一
五
日
。
（
17
）　
宜
蘭
県
史
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
宜
蘭
人
文
知
識
数
位
資
料
庫
」
で
、
一
九
八
〇
年
代
に
屠
畜
場
が
廃
止
さ
れ
た
後
も
残
っ
て
い
た
碑
と
土
台
の
画
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
625（372）
る
。
（
18
）　
『
台
日
』
一
九
三
三
年
九
月
二
四
日
漢
文
版
。
（
19
）　
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
台
中
市
文
化
資
産
」
よ
り
引
用
。http://w
w
w
.tchac.taichung.
gov.tw
/m
onum
ents/D
etails.aspx?Parser=99,5,34,,,,243
（
二
〇
一
六
年
九
月
一
六
日
閲
覧
）。
（
20
）　
『
台
日
』
一
九
三
二
年
六
月
二
三
日
。
（
21
）　
『
台
日
』
一
九
三
二
年
六
月
二
五
日
。
（
22
）　
『
台
日
』
一
九
三
二
年
六
月
二
六
日
漢
文
版
。
（
23
）　
『
台
日
』
一
九
四
一
年
一
一
月
九
日
。
（
24
）　
彰
化
県
政
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
記
事
「
祭
拝
屠
宰
場
亡
魂 
彰
化
永
靖
設
獣
魂
碑
」
http://w
w
w
.cna.com
.tw
/Proj_County/001/cht_new
s/200908010091.aspx?
page=260
（
二
〇
一
六
年
九
月
一
六
日
閲
覧
）。
（
25
）　
『
台
日
』
一
九
二
九
年
九
月
二
五
日
夕
刊
漢
文
版
。
（
26
）　
『
台
日
』
一
九
三
一
年
四
月
一
九
日
漢
文
版
。
（
27
）　
『
聯
合
報
』
二
〇
一
三
年
三
月
三
一
日
報
道
。
（
28
）　
国
立
中
正
大
学
成
人
及
継
続
教
育
学
系
『
嘉
義
市
西
区
推
拡
宣
伝
工
作
計
画
正
式
報
告
書
』（
二
〇
〇
三
年
、
国
立
中
正
大
学
）
（
29
）　
『
台
日
』
一
九
三
二
年
九
月
一
九
日
漢
文
版
。
（
30
）　
『
台
日
』
一
九
三
三
年
七
月
四
日
。
（
31
）　
『
台
日
』
一
九
三
三
年
八
月
一
日
漢
文
版
。
（
32
）　
『
台
日
』
一
九
三
六
年
五
月
二
日
。
（
33
）　
ブ
ロ
グ
「
朴
子
郡
＠
生
活
圏
」
記
事
「
生
命
教
育
的
場
域
│
豬
獸
魂
碑
」http://
puzilpay.blogspot.jp/2015/04/blog-post_57.htm
l
（
二
〇
一
六
年
九
月
一
六
日
閲
覧
）。
（
34
）　
社
団
法
人
嘉
義
県
郷
村
永
続
発
展
協
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
記
事
「
豬
走
入
歷
史
」
http://cceda2010.blogspot.jp/2010/12/blog-post_1607.htm
l
（
二
〇
一
六
年
九
月
一
六
日
閲
覧
）。
（
35
）　
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
恒
春
数
位
機
械
中
心
」http://ptdoc09.aew
eb.com
.tw
/article-
detail.asp?item
=12&
doc_id=15515
の
記
述
に
よ
る
（
二
〇
一
六
年
九
月
一
六
日
閲
覧
）。
（
36
）　
『
畜
試
所
訊
』
三
〇
二
（
行
政
院
農
業
委
員
会
畜
産
試
験
所
、
二
〇
一
五
年
九
月
）。
（
37
）　
『
台
日
』
一
九
二
四
年
一
〇
月
一
五
日
。
（
38
）　
現
地
説
明
板
に
よ
る
。
（
39
）　
『
台
日
』
一
九
三
〇
年
一
〇
月
一
一
日
。
（
40
）　
現
地
説
明
版
に
よ
る
。
な
お
こ
の
獣
魂
碑
の
現
在
の
祭
祀
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
究
し
た
も
の
と
し
て
、
呉
金
柱
「
台
湾
肉
品
市
場
為
牲
畜
超
渡
儀
式
之
研
究
│
以
澎
湖
縣
為
例
」（
仏
光
大
学
宗
教
学
系
碩
士
論
文
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。
た
だ
し
日
本
統
治
時
代
に
関
す
る
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
（
41
）　
『
台
日
』
一
九
三
三
年
一
〇
月
八
日
。『
台
湾
新
民
報
』
一
九
三
三
年
一
一
月
二
五
日
。
（
42
）　
『
台
日
』
一
九
三
五
年
一
二
月
一
〇
日
。
（
43
）　
『
台
日
』
一
九
三
五
年
五
月
一
六
日
。
（
44
）　
『
台
日
』
一
九
三
二
年
九
月
一
八
日
夕
刊
漢
文
版
。
（
45
）　
『
台
日
』
一
九
四
九
年
九
月
一
九
日
。
（
46
）　
『
台
日
』
一
九
三
三
年
一
〇
月
一
八
日
夕
刊
漢
文
版
。
（
47
）　
『
台
日
』
一
九
三
三
年
一
〇
月
二
〇
日
漢
文
版
。
（
48
）　
『
台
日
』
一
九
二
五
年
一
二
月
二
五
日
。
（
49
）　
『
台
日
』
一
九
三
二
年
九
月
四
日
夕
刊
漢
文
版
。
（
50
）　
『
台
日
』
一
九
三
八
年
七
月
一
八
日
。
（
51
）　
『
台
日
』
一
九
四
〇
年
五
月
二
八
日
。
（
52
）　
『
台
湾
新
民
報
』
一
九
三
三
年
九
月
八
日
。『
台
湾
新
民
報
』
一
九
三
三
年
九
月
一
〇
日
漢
文
版
。
（
53
）　
『
台
日
』
一
九
三
二
年
四
月
八
日
お
よ
び
同
日
夕
刊
漢
文
版
。
（
54
）　
『
台
日
』
一
九
三
五
年
三
月
二
一
日
。
（
55
）　
『
台
日
』
一
九
三
八
年
四
月
二
二
日
。
（
56
）　
北
港
文
化
工
作
室Facebook
ペ
ー
ジ
（https://w
w
w
.facebook.com
/Peikang
V
C/
）
二
〇
一
三
年
五
月
一
三
日
お
よ
び
同
年
五
月
二
一
日
の
記
事
に
よ
る
（
二
〇
一
日
本
統
治
時
代
台
湾
の
動
物
慰
霊
碑
（373）624
六
年
九
月
一
六
日
閲
覧
）。
霊
感
宮
に
つ
い
て
は
次
稿
で
紹
介
予
定
。
（
57
）　
北
港
文
化
工
作
室Facebook
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
。https://w
w
w
.facebook.
com
/PeikangV
C/photos/a.251286128273539.57578.248483245220494/47582
6202486196/
（
二
〇
一
六
年
九
月
一
九
日
閲
覧
）。
（
58
）　
北
港
文
化
工
作
室Facebook
ペ
ー
ジ
二
〇
一
三
年
五
月
二
一
日
投
稿
記
事
よ
り
引
用
。
（
59
）　
『
台
日
』
同
年
七
月
二
六
日
夕
刊
漢
文
版
。
（
60
）　
『
台
日
』
一
九
三
八
年
四
月
一
八
日
。
（
61
）　
『
台
日
』
一
九
三
九
年
一
月
二
八
日
。
（
62
）　
『
台
日
』
一
九
二
四
年
四
月
三
〇
日
。
（
63
）　
『
台
日
』
一
九
二
三
年
七
月
一
八
日
。
（
64
）　
『
台
日
』
一
九
二
三
年
八
月
三
一
日
。
（
65
）　
『
台
日
』
一
九
二
三
年
一
二
月
四
日
。
（
66
）　
『
台
日
』
一
九
二
六
年
三
月
八
日
。
（
67
）　
『
台
日
』
一
九
三
九
年
一
〇
月
六
日
。
（
68
）　
江
武
昌
氏
投
稿
記
事
よ
り
引
用
。https://w
w
w
.facebook.com
/cw
c54301/
posts/675132905848744
（
二
〇
一
六
年
九
月
一
九
日
閲
覧
）。
（
69
）　
『
台
日
』
一
九
二
九
年
一
二
月
一
四
日
。
（
70
）　
『
台
日
』
一
九
四
三
年
五
月
九
日
。
（
71
）　
『
台
日
』
一
九
四
三
年
一
二
月
五
日
。
（
72
）　
『
台
日
』
一
九
三
四
年
二
月
一
六
日
漢
文
版
。
